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口的主要影响因素，具体表现为：服务业 FDI 流入每增加 1 亿美元，将引起我
国服务贸易出口平均增加 0.59 亿美元；我国货物贸易出口每增加 1 亿美元，将
带动我国服务贸易出口平均增加 0.08 亿美元；服务业 FDI 流入是我国服务贸易
出口和货物贸易出口的 Granger 原因；虽然促进作用较小，但货物贸易出口也是




















With the development of economic globalization and investment liberalization, the 
service trade of China has been rapidly developed, but its overall level is very low. 
Many problems exist. For example, the proportion in the world service trade is small, 
and the service trade deficit is very large. The reason for these problems is that the 
level of the development of China’s service exports is very low, which is not only 
lower than that of world’s service exports, but lower than that of China’s service 
imports. Therefore, the expansion of service exports plays a very critical role in the 
development of China’s service trade. In recent years, more and more FDI flows into 
China’s service industry, and the proportion has gradually been more than other 
industries’. As a recombination and configuration of production factors, the inflows of 
FDI has a great impact on the development of China’s service industry and service 
exports. In view of this, the paper will be of certain theoretical and practical 
significance on the increase of service exports and the development of service trade. 
The paper is divided into five chapters, focusing on the study of the impact path of 
service FDI flows on service exports and then verifying their existence through a 
variety of empirical models. Based on the characteristics of the service industry as an 
intermediate, the paper added a path which is based on other industries’ exports. The 
paper divides the effect paths of FDI inflows into service industry on service exports 
into two parts: the path within the service industry and the path outside the service 
industry. The path within the industry refers to that the FDI inflows affect service 
exports through the factors within the service industry. It is analyzed in the 
perspective of supply and demand. And the path outside the industry refers to the FDI 
inflows promote service exports through goods exports, which shows long-term 
effects. 
















analysis of the effect of FDI inflows into service industry on service exports through 
Cointegration test, Granger causality test and Error Correction Model. The result 
shows that FDI inflows into service industry and goods exports are the main factors 
that influence China’s service exports. When FDI inflows into service industry 
increases 1 dollar, service exports will increase 0.59 dollar. When goods exports 
increases 1 dollar, service exports will increase 0.08 dollar. And FDI inflows into 
service industry is the Granger cause of China’s service exports and goods exports. 
Although the promoting effect is very small, goods exports is also the Granger cause 
of service exports. Therefore, the existence of the two paths in theoretical analysis is 
verified. 
Based on the theoretical and empirical analysis, the paper proposes some 
suggestions on how to take advantage of FDI inflows into service industry to promote 
China’s service exports. 
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第 1 章  绪论 
1 
第 1 章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
1.1.1  研究背景 
（1）我国服务贸易发展迅速，但整体水平较低，主要原因在于我国服务贸
易出口水平低下 







总额为 45.36 亿美元，2011 年已增至 4206.84 亿美元，年增长率高达 17.85%；其
中，服务贸易出口由 1982 年的 25.12 亿美元增长至 2011 年 1831.01 亿美元，年




额的比重仅为 0.5%，1997 年为 1.9%，到 2011 年也仅为 5%，出口占比也分别仅
为 0.6%、1.8%和 4%，虽然有所增加，但仍然很小。第二，我国服务贸易逆差严
重。从 1992 年开始出现逆差以后，我国服务贸易就长期处于逆差地位，而且呈
现逐年扩大的趋势。1992 年我国服务贸易逆差为 1.85 亿美元，1997 年增加至
33.98 亿美元，2002 年达到 67.83 亿美元，2008 年突破了 100 亿美元，至 2011
年服务贸易逆差高达 544.82 亿美元。第三，我国服务贸易的发展严重落后于货
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亿美元，年均增长 17.6%，而且一直处于逐年扩大的顺差状态。货物贸易顺差从
1980 年的 42 亿美元扩大至 2011 年的 2438 亿美元。从 1980 年至 2011 年，我国
服务贸易总额占贸易总额的比例不超过 15%，1980 年为 10.66%，1997 年为
14.1%，随后开始呈现波动性下降，2002 年为 12.4%，2003 至 2008 年保持在 10%











2001 年在我国加入 WTO 的同时签署了《服务贸易总协定》（GATS），承
诺入世后我国将逐步取消对服务业外资进入和所有权的限制。随着我国服务业开
放程度的加深，越来越多的外商直接投资流入我国服务业。1997 年，我国服务
业 FDI 实际使用额为 120.6 亿美元，2005 年达到 149.14 亿美元，至 2011 年增至
582.53 亿美元，较 1997 年增长 3.83 倍，年均增长率高达 13.2%。此外，服务业
FDI 实际使用额占我国 FDI 实际使用额的比重也不断提高，从 1997 年的 26.6%
上升至 2011 年的 50.2%。根据 2011 年世界投资报告显示，我国在“世界最具吸
引力投资国”的排名中位居首位，可以看出随着我国服务业开放程度的加深，越
来越多的外商直接投资将会进入我国服务业。 
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